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ABSTRAK  
 
 
 
 
Tessaniva Agusta.  S701508004.  2017.  “Komodifikasi  Tari Topeng  Hitamdi 
Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Sebagai Atraksi 
Wisata Budaya”. Tesis (Pembimbing I: Prof. Dr. Warto, M.Hum, Pembimbing 
II: Dr. Supana, M.Hum) Program Studi Magister Kajian Budaya, Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Penelitian ini membahas tentang komodifikasi Tari Topeng Hitam di Desa 
Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Sebagai Atraksi Wisata 
Budaya. Dalam perspektif kajian budaya, penelitian ini mengangkat realitas 
lapangan secara empirik berkaitan dengan permasalahan (1) proses komodifikasi 
Tari Topeng Hitam di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
sebagai atraksi wisata budaya, (2) alasan-alasan terjadinya komodifikasi Tari 
Topeng  Hitam  di  Desa  Ngrawan  Kecamatan  Getasan  Kabupaten  Semarang 
sebagai atraksi wisata budaya  (4) dampak komodifikasi Tari Topeng Hitamdi 
Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai atraksi wisata 
budaya. Untuk menjawab masalah tersebutdigunakan teori komodifikasi dan teori 
Strukturasi Anthony Giddens. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Data 
observasi digali melalui pengematan langsung di lapangan, wawancara mendalam 
dilakukan dengan informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan cara menganalisis isi 
dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa komodifikasi Tari Topemg Hitam terjadi 
sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh kelompok tari dan masyarakat. Untuk 
mengembangkan  Tari  Topeng  Hitam  menjadi  atraksi  wisata  budaya  yang 
memiliki nilai jual bagi wisatawan, maka semua pihak terlibat di dalam proses 
komodifikasi itu. Proses komodifikasi Tari Topeng Hitammemberikan 
manfaatsecara ekonomi bagi masyarakat Desa Ngrawan, usaha perjalanan wisata 
dan industri pariswisata pada umumnya. Meskipun demikian komodifikasi Tari 
Topeng Hitam juga memberikan dampak negatif yaitu perubahan nilai sejarah dan 
identitasTari Topeng Hitam yang asli. 
 
 
 
Kata Kunci : Komodifikasi, Tari Topeng Hitam, Atraksi Wisata Budaya 
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ABSTRACT  
 
 
Tessaniva Agusta. S701508004. 2017. “The Commodification of Tari Topeng 
Hitam as a Cultural Tourism Attraction in Ngrawan Village Getasan Subdistrict 
Semarang Regency”.  Thesis (Supervisor I: Prof. Dr. Warto, M.Hum, Supervisor 
II: Dr. Supana, M.Hum), Cultural Studies Program, School of Graduate, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
This study discusses the commodification of Tari Topeng Hitam as a cultural 
tourism attraction in Semarang regency. In the perspective of cultural studies, this 
study raised issues  empirically from  the  field  realities  regarding problems  as 
follows; (1) commodification process of Tari Topeng Hitam as a cultural tourism 
attraction in Semarang regency, (2) the reasons behind the commodification of 
Tari Topeng Hitam as a cultural tourism attraction in Semarang regency, (3) the 
impacts of Tari Topeng Hitam commodification as a cultural tourism attraction in 
Semarang Regency.To answer the purposed problems, this study uses 
commodification theory and theory of Structure by Anthony Giddens. This study 
is a qualitative research. The data were collected through observation, in-depth 
interviews and document studies. The observation data obtained directly from the 
field, in-depth interviews were conducted to some selected informants using 
purposive sampling technique, while document studies was done by analyzing 
contents  of  the  document.  The  data  analysis  technique  is  done  by  model 
interactive analysis consisting of data reduction, data presentation and drawing 
conclusion. 
 
The results showed that the commodification of Tari Topeng Hitam has been 
taken  since  2012  conducted  by  the  arts,  government,  community  and  travel 
agents. To develop Tari Topeng Hitam into a cultural tourism attraction that 
reflects   a   selling   value   for   tourists,   then   all   parties   engaged   in   the 
commodification process. The commodification process of Tari Topeng Hitam 
provides economic benefits for the people of Ngrawan Village, the tourist travel 
business and the tourism industry in general. Nevertheless commodification of 
Tari Topeng Hitam also leads a negative impact which changes the historical 
value and identity on the originality of Tari Topeng Hitam 
 
Keywords: comodification, Tari Topeng Hitam, cultural tourism attraction 
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